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R 0 S T E R 
1994 George Fox College Baseball Roster 
No. Name Pos. Yr. Ht. Wt. Hometown High School Previous College 
PITCHERS 
12 Brent Wheeler LHP JR 5-8 160 Tigard, Ore. Tigard Mt. Hood CC 
14 Troy Schrenk LHP so 5-11 160 Aurora, Ore. North Marion Portland State Univ. 
15 Brian Berkley LHP SR 6-1 185 Kirkland, Wash. Juanita Edmonds CC 
16 Jeremy Greene RHP JR 6-3 185 Portland, Ore. Madison Portland State Univ. 
18 Todd Saperstein LHP JR 5-8 195 Portland, Ore. Reynolds 
19 Noel Barnett RHP so 6-0 170 Canby, Ore. Canby 
20 Danny Graham LHP JR 6-4 180 Federal Way, Wash. Federal Way TacomaCC 
21 Tom Bohlman RHP SR 6-3 205 Tigard, Ore. Tigard Oregon State Univ. 
24 Phil Lyman RHP JR 6-0 185 Milwaukie, Ore. West Linn Linn-Benton CC 
28 Tom Marsh RHP JR 5-11 190 Allyn, Wash. North Mason Tacoma CC 
34 Ben Bodwell RHP JR 6-7 215 Eatonville, Wash. Eatonville TacomaCC 
36 Mark Andersen RHP JR 6-2 205 Eugene, Ore. Churchill Linn-Benton CC 
44 Brian Meyers RHP JR 6-4 230 Sherwood, Ore. Sherwood Willamette 
CATCHERS 
8 Ryan C01·ey c so 6-1 205 Hermiston, Ore. Hermiston Eastern Oregon 
9 Eric Nielsen C-IB SR 5-9 200 Gresham, Ore. Gresham Clackamas CC 
INFIELDERS 
3 Mike Nadeau INF JR 5-10 ISO Portland, Ore. Reynolds 
4 Tate Seals INF SR 5-9 175 Kelso, Wash. Castle Rock 
6 Adam Kershaw INF JR 6-0 180 Salt Lake City, Utah Skyline Ricks College 
7 Brycen Fast IB so 6-1 190 Centralia, Wash. Centralia Anderson Univ. 
13 Tony Iranshad INF JR 5-11 185 Milwaukie, Ore. Milwaukie 
23 Aaron Knotts INF JR 5-9 180 Sandy, Ore. Sandy Mt. Hood CC 
30 Scott Mansur INF so 5-10 170 Hood River, Ore. Hood River 
OUTFIELDERS 
5 Jon Bukowski OF JR 5-10 165 Milwaukie, Ore. Rex Putnam Clackamas CC 
22 Chris Wakeland OF so 5-10 ISO St. Helens, Ore. St. Helens Chemeketa 
27 Kevin Watson OF JR 6-3 205 Portland, Ore. Sunset Mt. Hood CC 
33 Michael Thompson OF JR 5-10 175 Bellevue, Wash. Sammamish Edmonds CC 
A GUIDE TO THE GUIDE HOW TO REACH US 
College Information .......................................................... I College Switchboard 503/538-8383 • FAX 537-3830 
GFC Athletics ..................................................................... 2 Baseball Coach 
Athletic Affiliation ............................................................. 3 Pat Casey ....... ext. 255, Home 538-6081, Office 538-7304 
1993 Highlights ................................................................. 4 
1993 Statistics .................................................................... 5 
1994 Outlook .................................................................. 6-7 
Athletic Director 
Craig Taylor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ext. 250, Home 472-9694 
Baseball and Athletic Staff ............................................. 8-9 Softball Coach 
Player Profiles ............................................................ I O-I7 Chris Gross .................... ext. 391, Home 538-I248 
Opponent Information ............................................... I8-I9 Track/Cross Country Coach 
Records/History .......................................................... 20-22 Wes Cook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ext. 252, Home 538-8078 
Sponsors ...................................................................... 23-24 Sports Information Director 
Miscellaneous .................................................................. 25 Rob Felton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ext. 292, Home 538-3055 
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